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voor het bijwonen van de openbare 
verdediging van het proefschrift
Immunomodulation by 
dendritic cells and regulatory T cells
op donderdag 18 november 2010
om 13.45 uur in de Senaatskamer
van het Academiegebouw,
Rapenburg 73 te Leiden.
Gezien de beperkte ruimte in de 
Senaatskamer is het bijwonen van
de promotie alleen mogelijk op 
vertoon van een toegangsbewijs,
welke kan worden aangevraagd
bij de paranimfen.
Na afloop van de promotie bent u 
van harte welkom op de receptie.
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